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1:1.•D3ITEJS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Por haberse padecido error al resolver
el ccncurso para la provisión del mando del destruc
tor ,--11sedo, se revoca la/ Orden Ministerial de 3 de
julio último (D. O. núm. . I51)- que confería este
destino al entonces Teniente de Navío (E. Av.) don
Pedro Flores Estrada. el cual pasará. a las órde
nes. del Comandante General de la Base Naval de
Baleares en expectación de destino.
Madrid, 8 dé agosto de 1951.
,MORVNO
Excmos. , Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Comandante
Genera: de la Bas2 Naval de Baleares y Viceal
mirante jefe del' Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del destructor A/sedo
al Capitán. de .Corbeta (A) don -Manuel Pérez-Pardo
y Peña.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 8 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 1Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se confirma en su actual destino
dra al Teniente de Navío D. Alberto
Madrid, 31 de julios de: 1951.
de la Escua
Paz Curbera.
MORENO
Excmos. .Sres. Comandante General de la Escua
dra y Vicealmirante Jefe de: Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941/
(D. O. núm.- 16o), se concede licencia. para contraer
matrimonio con la señorita María Sylvia Geraldine
Meade SánChezLkSarachaga al Teniente de Navío don
Roberto Gámir de Baxeres.
Madrid, 7 de agosto de 1951. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del (Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Licencias para contraer matrimonio. Con arrzgle
a lo dispuesto .en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. i64* se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Isabel Sotomayor Díaz
Crespo al 'Cartógrafo de tercera clase D. José Ma
nuel Guerrero Guerrero.
\ Madrid), 7 de • agosto de 1951.
MORENO
Exeme s. Sres. Capitán General del Departamcnte
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jeíe c1:1 Ser
vicio de Personal.
o
Maestranza de la Armada.
Nombramientos. — Como resultado de(l examen
concurso ,convocado :por la Orden Ministerial de 4 de
abril de 195i (D. O. núm.
•
79), se concede el ingrer,
so en la Primera Sección de la Maestranza de la
Armada, con la categoría de Operario sde segunda
(Armero): al personal que a continuación se reseña,
el cual pasará a ocupar los destinos que al frente de
cada uno de ellos se indica:
Aprendiz Maestranza Manuel Seijas Iglesias.—
Tercio del Norte. de Infaptería de Marina.
'Paisano Antonio Rodríguez Zuaza. —Tercio dell
Sur de Infantería de Marina.
Aprendiz Maestranza Bartolomé Miralles Hernán
dez.—Tercio de Levante de Infanterí4, de Marina.
Paisano Juan de Frutos Herrero.—Batallón de
Ministerio.
A todos ellos se les confiere la antigüedad de
1 2 de julio de 1951 y efectos administrativos a Par
tir de la revista siguiente a las fechas en que tomen
I posesión de sus destinos.
Madrid, 30 de julio .de i951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generes de los D.Pparta
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena; Almirantes •jefes de la juris
dicción 1Ceptral de Marina y del Servicio de Per
sonal, General Inspector de Infantería de Marina
y General Jefe Superior, de Contabilidad.
Licencias.—Comcy resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Sanidad y lo propuesto po/r el de Per
sonal, se conceden dos meses de licencia por enfer
mo al Aprendiz de la Maestranza de la Armada Ra
món Ríos Ferrín, aprobando el anticipo que de la
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misma hizu Superior Autoridad del Departamen-•
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 7 de agosto de ,1951.
MORENO
Excm. os. Sres. Capitán General del Departam,nto
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Genera Jefe-Su
perior de Contabilidad.
Separación temporal del servício. ,Se dispone que
el Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada señorita doña María de: Car
men Villalobos Rodríguez cese en la situación de
"activo" y pase a la de "separación temporal del
servicio", con,arreglo-a lo dispuesto en el artícui-o, 74
del vigente Reglamento de la Maestranza de- la
Armada. '•
Madrid, 3o de julio de 1951.
• MOREÑQ
'Excmos. Sres....
Sres....
Accediendo a lo sdicitado por el Maestro de
segunda (Redes) de la Maestranza de la Armada
D. Francisco Pérez ellorca, se le concede_ la situad
ción de "separación temporal del servicio", con
arreglo a l'os preceptos del. artículo 69 del vigente
Reglamento, de' la Maestranza.
Madrid, 30 de julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. :Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Alniirante• Jefe do" Servicio de
Personal y General jefe 'Superior de Contabilidad..
Bajas. Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido en- 23 de julio de 1951, el Operario de pri
mera de (a. Maestranza de la Armada (Pintor) don
jósé Gisbert Bálestfer, con • destino en el Departal
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 29 de julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Gen:rAl jefe Superior de Con
tabilidad.
o
Persona! vario.
Mayordomos. En cumpiniento a lo dispuesto enel punto quinto de la Orden Ministerial de 30. de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone que
José Parrón Fernández sea nombra-do Mayordomo
del cañonero Dato desde el 15 de junio de 1951.
Madrid, 29 de julio de 1951:
MORENO
Excmos. Sres. ,Capitán General del Dpartamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de: Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
r -1
EDICTOS ,
En .cumplimiento a lo dispuecto por. la Superíorío
dad, se convoca a oposición para' proveer una plaza
de. Práctico de Número, vacante en el puerto de
Zumaya.,
Prdrán so'icitar examen; en instancia dirigida a
mi Autoridad, lps Capitanes de la Marina Mercante
y Patrones dela misma Especialidad cuya edad se
halle comprendida entre los veinticinco y cincuenta
años.
Eh p:rsbnal de aquellas Clases pertenecientes a la
Reserva Nava, disfrutará de derecho absoluto en
prirnera convocatoria para ocupar esta plaza.
Los exámenes versarán sobre • las materias expre
sadas en el artículo 135 del Reglamento de Protec
ción y Fomento de las Industrias y Comunicacignes
Marítimas de 14 de junio de 1999.
Las instancias se presentarán o r:nt-iitirán a esta
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián
durante los treinta días siguientes a" de las fechas de
publicación de este enuncio en el Boletín Oficial de
esta provincia y DIARIÓ OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, incluyéndose en este plazo los díasfestivos.
Los exámenes empezarán en la fecha que re fije
con ante:ación dé tiempo' suficiente, después de tu--minado el plazo de presentación (11' instancias, que
será el día 39 de septiembre del año actual.
Los opositores presentarán sus instancias ac-orrm
palladas de los siguientes1 documentos, todos ellos
reintegrados con arreglo a—ra- vigente Lev Tim
bre:
a) Nombramiento de Capitán -nPatrón de a Ma
rina Mercante o copia legalizada de dicho documento.
h) ICédula de Inscripción Marítima.
e) Certificado de nacimiento, legalizado.
d) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
o) Certificado de buena conducta políticosociá,expedido por la 'Comisaría -de Orden Público o Guardia Civil.
f) Certificado de adhesión al Movimiento Naciolinal, expedido por Falange Española Tradicionalista
y de l'as J. O. N. S.
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g) Certificaciunes legalmente expedidas de los
méritos contraídos con carácter profesional.
Ji) Los que acredit:n hallarse en pleno uso
sus der:chos civiles.
Por último acompañarán, si así lo dz sean, las cer
tificaciones que , es acreditn otros servicios merito
rios profesionales o relaeic,nades con Ja.,,pasada gue
rra civil. _
Los opositores que pertenezcan a la Reserva Nrai-(
val Activa estarán !exentos de presentar los docu
mentos que s reseñan n los inciscs e), f.) y 1/).
: San Sebastián, 4 (1;-• agosto de I951.—El Capitán
<12 Navío, Comanclant.• de Marina, José Garn'éa.
•
Don A fonso de Eguía y Azcarate, Teniente' de Na
vío, Ayudante Militar de Marina de Tortosa, ins
tructor dei exweliente de salvamento del p<isqueH
ro Gloria.- Per 425 presente
Hago saber : Que eif día 12 Idel mes de julio
de 1951 se procedió a prestar. auxilio al pesquero
Gloria, folio 90o, 1:-ista tercera, de la matrícula -de
Villanueva y .Geltrú,- siendo remolcado y conducido
al puerto de Ametlla de Mar.
fjue, en cumplimiento e lo dispuesto en el ar
tículo 27 del' Título- adicional a la Ley de- Enjuicia
miento Militar de Marina, se hace público, a fin de
que cuantas personas se cran interesadas en ex
pendiente que, a consecuencia del expresado salyank-n
to, se instruye .en esta Ayudantía -Militar Marina,
puedan alegar cuanto a sus derechos convenga, bien
por comparecencia ante d instructor que suscribe o
por escrito, durante -e término cl,.? treinta días há
kiles, a contar desde la publicación del pres:mte Edic
to en est:, DIARIO OFICIAL, ad-virtiéndose que, trans
currido dicho plazo sin haberse. personado en las acr?
tuaciones, se entenderá, a los que así lo hubier_n
hecho, conformes en todo con las réso; uciones que
adoptare.
Tortosia, a 7 de agosto de' 1951. El instructor,
Alfonso de Eguía.
•
N t'unen) 1 79.
REQUISITORIAS
Juan Gil Teixido, hijo de Dok.'go y d; Muntserrat,
natural de Calella (Barcelona), de estado soltero, pro
fesión (Oficinista, con domicilio en Calella, calk
Monturiol, número 49, al qm se l instruye (expe
diente por falta de presentación al ser llamado para
su ingreso en el servicio de la Armada el día i de
abril del corriente 'año; compar:02.rá, en .el plazo de,
'treinta días,- ante el Juez instructor de dicho ._xpep
diente_ D. Lorenzo. Estrader Botey, Ayudante Mili-.
ta r.\-larina (.12 este Distrito, bajo apercibimiento
que, de no efectuarlo •en el plazo .señalado, s1/4:rá de
clarado prófugo.
Mataró, 6 de 3gosto de 1951.—El juez instructor,
1,orenzo Estrader.
ANUNCIOS OFICIALES
Dirección .de Material.
ANUNCIO DE CONCURSO.
Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE. MARINA del día 26 de julio último y .Boletín
Oficial" del Estado del día.' I.t) del-actual el anuncio
para la celebración de un concurso público para el
suministro de diversos pertrechos, efectos y materia
les con destinó a los repuestos de previsión de los
Aln-tacenes Generales de :os Arsenales y Bases Na
vales, por un 'importe total de 13.156.331,16 pfse
tas, se pone en conocimientó de los que deseen, int2,4
resarse en este servicio que el acto tendrá lugar en
este Ministerio; a las diez horas del día 7 dii próxi
mo mes de septiembre.
Las bases para ..est:' concurso- se encuentran de ma
nifiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina, en los Departamentos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena y en as Comandancias
de Marina de Barcelona, Valencia, Sevilla .y
donde los licitadores podrán obtener cuantas aclara
ciones e informes necesiten.
Madrid, 2 de agosto de 1951.--E1 Teniente Col+
ronel, Presidente de la Junta de concursos.
ImPiRENTA DEL MINISTERIO PE MAR1N.A
Mem.
